近现代中西美学会冲与结合的焦点 by 卢善庆
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何故附和他呢 ? ( 《梁任公学米讲演集 》
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大宛传 》 和 《斐洲烟水愁城录 》
、
《红楼梦 》 和 《孝女耐儿传 》
,
以及 《水浒传 》 与 《块肉余生述 》 等中外名著的比较
,
基本上
沿 用了现实主义创作方法的路子 (参 见拙作
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(参见 《新华 日报 》
,
1 9 3 8 年 10 月 20 日 )
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李泽厚先生的
“
话语转换
”
究竟要使学术适应哪一种利益和需要
,
不是很值得深思的问
题吗 ?
去年上半年
,
《经济日报 》 曾根据一位政协委员的提议
,
开展
“
经营之道和做人之道
”
的
讨论
。
在我们的学术界
, “
治学之道和做人之道
”
的关系问题
,
难道不也是值得关注的课题吗 ?
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